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Abstrak 
Tujuan Penelitian: 
Memperoleh data yang cukup untuk membuat sebuah film Animasi 3 Dimensi tentang 
Dark Blood  
Metode Penelitian:  
Metode yang digunakan adalah riset / mencari data di Internet, Buku-buku yang 
bersangkutan dengan topik Tugas Akhir,. Referensi yang digunakan diperoleh dari 
Internet. 
Hasil yang dicapai:  
Penonton akan dapat menghargai hasil karya animasi di Indonesia 
Simpulan: 
Flim Animasi serial Dark Blood yang menyajikan penceritaan serta aksi para tokoh fiksi 
dari sang penulis cerita. 
Kata Kunci 
Fantasi, Magis, Romance, Perang. 
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